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近 80 % 都是在 90 年代成立的
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表 1 东盟 十 中国自由贸易区的宏观经济影响 (% )[
3〕
国家和地区 C D P 变动 出口变动 进 口变动 贸易平衡 (亿美元 ) 贸易条件变动 福利变动 (亿美元 )
印度尼西亚 0
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表 2 东盟 + 日本自由贸易区的宏观经济影响 (% )[
4 ]
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19 8 年以后到 2 (XX) 年年均增长达 29
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到 20 3 年
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国家 出口总额 % 进 口
,
总额 % 进出口总额 %
韩国 15 7
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表 4 东盟 + 韩国自由贸易 区的宏观经济影响 (% )【
’〕
国家和地区 G D P 变动 出口变动 进 口变动 贸易平衡 (亿美元 ) 贸易条件变动 福利变动 (亿美元)
印度尼西亚 1
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, 2 (X) 3 年 2 月两国政府
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对美国的出 口额占其 出口 总额的比重比 19 7 年增长
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